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Linguaggi e vocabolari
Perché uso un linguaggio di markup?
- Voglio fare un sito web
- Voglio descrivere caratteristiche strutturali di un
testo/documento/oggetto: per fare un ebook, per fare una
biblioteca digitale, per scambiare documenti fra ambienti
diversi, per interrogare semanticamente un testo, per
conservare un dato a lungo termine.
Linguaggi di markup a base SGML-XML
HTML
XHTML
Vocabolari che possono essere ‘serializzati’ in XML
DC – Dublin Core
TEI – Text Encoding Initiative
Ma anche
PREMIS, EAD, MARC, METS, MAG, RDF, MODS, DocBook, etc.
SGML, XML, HTML, XHTML, 
HTML5, CSS, DC… 















Al lavoro… Per produrre un file 
XML ben formato
 Andiamo su OTA - https://ota.ox.ac.uk/
 Accediamo al catalogo
 Il catalogo stesso potrebbe essere rappresentato in XML
 Apriamo The Winters Tale di Shakespeare 
(http://ota.ox.ac.uk/desc/5729)
 Copiamo e incolliamo in Sublime Text 2…
 Aggiungiamo il prologo <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
 Mettiamo la root <collezione> e il primo item <oggetto n="1">
 Salviamo il file con un nome e l’estensione .xml
 Apriamo con il browser
 Errore su & … sostituiamo con &amp;
 Modifichiamo e costruiamo il nostro file .xml in Sublime….















[riferimenti-bibliografici, note, persone, titoli, etc…]
Identificativo 
Il file .xml<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collezione>
<oggetto n="1">
<titolo>The Winters Tale.</titolo>
<autore permalink="https://viaf.org/viaf/96994048">Shakespeare, William, 1564-1616</autore>
<accesso>
<licenza>Distributed by the University of Oxford under a 
<URL indirizzo="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/">Creative Commons Attribution-ShareAlike  
3.0 Unported License</URL>
</licenza>
<formati>Download: XML; HTML; ePub; mobi (Kindle); plain text</formati>
<analisi>Analysis: Explore this text with Voyant Tools (this link takes you to the 





<soggetto vocabolario="LC" xml:id="sogg1">Plays -- England -- 16th century</soggetto>
<soggetto vocabolario="LC" xml:id="sogg2">Plays -- England -- 17th century</soggetto>
<soggetto vocabolario="LC" xml:id="sogg3">Comedies -- England -- 16th century</soggetto>
<soggetto vocabolario="LC" xml:id="sogg4">Comedies -- England -- 17th century</soggetto>
<soggetto vocabolario="LC" xml:id="sogg5">Tragedies -- England -- 16th century</soggetto>
<soggetto vocabolario="LC" xml:id="sogg6">Tragedies -- England -- 17th century</soggetto>
</parole-chiave>
<descrizione-fonte>
Revised version of http://ota.ox.ac.uk/id/0119. The texts were originally prepared by Trevor Howard-Hill for use in his 
single volume concordances to Shakespeare (OUP, 1969f). They have since been reformatted to modern standards and carefully 
proofread by staff of Oxford University Press' Shakespeare Department for use in the new "Old Spelling" Oxford Shakespeare, under 
the general editorship of Dr Stanley Wells: The complete works / William Shakespeare; general editors, Stanley Wells and Gary
Taylor ; editors Stanley Wells ... [et al.] ; with introductions by Stanley Wells. -- Oxford : Clarendon Press, 1986. -- (Oxford
Shakespeare). -- ISBN 0-19-812926-2. 
<fonte>The Winters Tale. Shakespeare, William, 1564-1616 Lee, Sidney, Sir, 1859-1926 xxxv, 908 p. : facsims. ; 39 cm. 









 Il Dublin Core (dal nome della città americana nell'Ohio) è un sistema 
di metadati costituito da un nucleo di elementi essenziali ai fini della 
descrizione di qualsiasi materiale digitale accessibile via rete informatica.
 Il progetto del Dublin Core (nome completo: Dublin Core Metadata Initiative, 
in acronimo DCMI) si è sviluppato in ambito OCLC (On 
line Computer Library Center), la grande rete di servizi americana per 
le biblioteche. 
 Nel marzo 1995 si è tenuta una conferenza nella città americana di Dublin
(Ohio), alla quale i partecipanti – bibliotecari, archivisti, editori, ricercatori e 
sviluppatori di software, oltre ad alcuni membri dai gruppi di lavoro 
dell'IETF (Internet Engineering Task Force) – hanno convenuto sulla 
necessità di creare un insieme di strumenti condivisi per l'accesso alle risorse 
digitali.
 Lo scopo era quello di stabilire un insieme base di elementi descrittivi che 
potessero essere forniti dall'autore o dall'editore dell'oggetto digitale, ed 
inclusi in esso, o da esso referenziati.
https://it.wikipedia.org/wiki/Dublin_Core
Elementi costitutivi del DC
Il nucleo, proposto nel dicembre 1996, era costituito da quindici elementi di base e si è poi esteso anche a sottoelementi
o qualificatori, pur mantenendo, nonostante gli sviluppi, una struttura stabile. La traduzione italiana di riferimento della 
versione 1.1 del “Dublin Core Metadata Element Set” è curata dall'ICCU (Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle 
Biblioteche Italiane e per le Informazioni Bibliografiche).
1. Titolo (Title) - Nome dato alla risorsa. In particolare, un Titolo sarà un termine con il quale la risorsa è formalmente conosciuta.
2. Autore (Creator) - Entità che ha la responsabilità principale della produzione del contenuto della risorsa. Esempi di Autore possono essere una persona, 
un'organizzazione o un servizio responsabili del contenuto intellettuale della risorsa.
3. Soggetto (Subject) - Argomento principale della risorsa. In particolare un Soggetto può essere espresso da parole o frasi chiave, o da codici di 
classificazione che descrivono l'argomento della risorsa. Solitamente questi termini vengono scelti tra i valori di un vocabolario controllato o di uno schema di 
classificazione formale.
4. Descrizione (Description) - Spiegazione del contenuto della risorsa. Testo descrittivo libero che può includere un riassunto analitico, un indice, o una 
rappresentazione grafica del contenuto.
5. Editore (Publisher) - Entità responsabile della pubblicazione della risorsa. Esempi di Editore possono essere una persona, un'organizzazione o un servizio che 
si occupa di rendere disponibile la risorsa nella sua forma attuale.
6. Autore di contributo subordinato (Contributor) - Entità responsabile della produzione di un contributo al contenuto della risorsa. Esempi di Autore secondario 
includono una persona, un'organizzazione o un servizio che contribuiscono alla produzione della risorsa.
7. Data (Date) - Data associata ad un evento del ciclo di vita della risorsa. Normalmente la data è associata al momento di creazione o di disponibilità della risorsa 
e viene indicata attraverso una stringa di 8 caratteri nella forma YYYY-MM-DD, come definita nel profilo dello standard ISO 8601. In questo schema l'elemento 
data 1994-11-05 corrisponde al 5 novembre 1994.
8. Tipo (Type) - Natura o genere del contenuto della risorsa. L'elemento "Tipo" include termini che descrivono categorie generali, funzioni, generi, o livelli di 
aggregazione per contenuto presi generalmente da un vocabolario controllato.
9. Formato (Format) - Manifestazione fisica o digitale della risorsa. Normalmente l'elemento "Formato" può includere il tipo di supporto o le dimensioni, ossia 
grandezza e durata, della risorsa. Format può essere usato per determinare il software o l'hardware necessari alla visualizzazione o all'elaborazione della 
risorsa.
10. Identificatore (Identifier) - Riferimento univoco alla risorsa nell'ambito di un dato contesto. Solitamente le risorse vengono identificate per mezzo di una 
sequenza di caratteri alfabetici o numerici secondo un sistema di identificazione formalmente definito. Esempi di tali sistemi di identificazione includono l'Uniform
Resource Identifier (URI) (incluso l'Uniform Resource Locator (URL)), il Digital Object Identifier(DOI) e l'International Standard Book Number (ISBN).
11. Fonte (Source) - Riferimento a una risorsa dalla quale è derivata la risorsa in oggetto. La risorsa in questione potrebbe derivare, in tutto o in parte, da un'altra 
risorsa fonte.
12. Lingua (Language) - Lingua del contenuto intellettuale della risorsa. Per i valori dell'elemento Lingua si utilizza un codice di linguaggio, seguito opzionalmente 
da un codice di paese, entrambi su due caratteri. Ad esempio "it" per l'italiano o "en-uk" per l'inglese usato nel Regno Unito.
13. Relazione (Relation) - Riferimento ad una risorsa correlata.
14. Copertura (Coverage) - Estensione o scopo del contenuto della risorsa. Normalmente Copertura include la localizzazione spaziale (il nome o le coordinate 
geografiche di un luogo), il periodo temporale (l'indicazione di un periodo, una data o una serie di date) o una giurisdizione (ad esempio il nome di un'entità 
amministrativa).
15. Gestione dei diritti (Rights Management) - Informazione sui diritti esercitati sulla risorsa. Normalmente un elemento "Diritti" contiene un'indicazione sulla 
gestione dei diritti sulla risorsa, o un riferimento al servizio che fornisce questa informazione. Questo campo comprende gli Intellectual Property Rights (IPR), 
il copyright, e vari diritti di proprietà. Se l'elemento Rights è assente, non si può fare alcuna ipotesi sui diritti della risorsa.
Esprimere contenuti con il DC
Dublin Core in HTML
Dublin Core terms in HTML: dublincore.org
<META NAME="DC.Title" CONTENT="Nome dato alla risorsa">
<META NAME="DC.Creator" CONTENT="Entità che ha la responsabilità principale della produzione del
contenuto">
<META NAME="DC.Subject" CONTENT="Argomento principale della risorsa">
<META NAME="DC.Description" CONTENT="Spiegazione del contenuto della risorsa">
<META NAME="DC.Publisher" CONTENT="Entità responsabile della pubblicazione della risorsa">
<META NAME="DC.Contributor" CONTENT="Entità responsabile della produzione di un contributo">
<META NAME="DC.Date" CONTENT="Data associata ad un evento del ciclo di vita della risorsa">
<META NAME="DC.Type" CONTENT="Natura o genere del contenuto della risorsa (categoria, funzione o
genere)">
<META NAME="DC.Format" CONTENT="Manifestazione fisica o digitale della risorsa">
<META NAME="DC.Identifier" CONTENT="Riferimento univoco alla risorsa nell’ambito di un dato
contesto (URI)">
<META NAME="DC.Source" CONTENT="Riferimento a una risorsa dalla quale è derivata la risorsa in
oggetto">
<META NAME="DC.Language" CONTENT="Lingua del contenuto intellettuale della risorsa">
<META NAME="DC.Relation" CONTENT="Riferimento ad una risorsa correlata">
<META NAME="DC.Rights" CONTENT="Informazione sui diritti esercitati sulla risorsa">
Dublin Core in 
XML
Dublin Core in azione
 Una biblioteca digitale
• Biblioteca Italiana, http://www.bibliotecaitaliana.it/
 Un aggregatore di metadati
• Europeana, http://www.europeana.eu/portal/
 Una rivista elettronica
• JLIS, http://leo.cineca.it/index.php/jlis/
 Il sito Web di un’edizione di testi
• Vespasiano da Bisticci, Lettere, http://vespasianodabisticciletters.unibo.it
 Un repository istituzionale















<dc:format>electronic - 451717 byte</dc:format>
<dc:source>
Alighieri, Dante. Convivio / Dante Alighieri ; a 
cura di Brambilla Ageno, Franca - Firenze : Le 
Lettere , 1995
</dc:source>
<dc:source>IT\ICCU\LO1\0571104</dc:source>
<dc:language>ita</dc:language>
</bib>
Europeana
JLIS
Vespasiano
Dspace
